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6・7番 力ウンター の 利 用 時 間
図書館でのマナーを守ってくださいね。
掌外者の入館手続きが変わヨ壼した



















　　　蕎続き期 ・平成12年11月1日 から12月22日 まで
　　 手続き方:交 付申請書に、必要事項を記入し、図書館に入ってすぐの受付窓ロに提
　　　法　　　　出してください。





















6番 相 互 利 用 カウンター
7番 参 考 調 査 力ウンター の 利 用 時 間 は9:00～16:45で す 。
　　 　　 　　 　　 (ただ し、12:00～13:00及 び、土 日は 利用 できません。)

























　　 期 間:平 成12年11月1日 ～17日(3日 休館)
　　　　　　 午前10時 ～午後5時
　　 会 場:附 属図書館 展示ホール(3階)
　　 講演会テーマ=連歌という遊び
　　 講 師:光 田和伸 日本文化研究センター助教授
　　 期 日:平 成12年11月10日
　　　　　　 午後1時 半～午後3時
　　 会 場:附 属図書館AVホ ール(3階)
(雑誌・特殊資料掛)
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